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PATHWAYS TO NEW ROLES:
The Education, Training and Continuing Development of the Health
Library & Information Workforce
European Association for Health Information & Libraries –järjestö, eli EAHIL,
on lääke- ja terveystieteiden alalla toimivien informaatio- ja
kirjastoammattilaisten järjestö, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja
tukea jäseniensä ammatillista kehitystä. Järjestöön kuuluu noin 1000 jäsentä 30
Euroopan maasta.
EAHIL:in joka toinen vuosi pidettävä workshop järjestettiin tänä vuonna 12. -
15.9. Krakovassa, Puolassa. Suomesta workshopiin osallistui 13 henkilöä,
joukossaan Terkon ja Viikin tiedekirjaston henkilökuntaa.
Tieteellinen ohjelma
Konferenssin teemana oli ”PATHWAYS TO NEW ROLES: The Education,
Training and Continuing Development of the Health Library & Information
Workforce”. Tämän teeman alla käsiteltiin monenlaisia erilaisia aiheita
henkilökunnan koulutuksesta tiedonhankinnan uusiin teknisiin sovelluksiin.
Esitykset
Esitykset oli ryhmitelty seuraaviin alateemoihin:
· In Search of our Identity
· In Handling the Technologies
· Association Staff Development
· In Managing for Development and Change
· In Support of Others
· In Search of Knowledge
· In Meeting Learning Needs
Erityisen mielenkiintoisia esityksiä olivat mm.:
· Andrew Booth (University of Sheffield, United Kingdom) New Breed
or Different Species: is the 21st Century Health Information
Professional Generic or Specific?
Boothin esitys käsitteli sitä, millaisia ammatillisia valmiuksia ja taitoja lääke-
ja terveystieteen alalla työskenteleviltä informaatioammattilaisilta vaaditaan
nyt ja tulevaisuudessa.
· Wouter Schallier (Belgium) Information Literacy in Academic
Curricula - A Case Study of Integration at the Biomedical Faculties of
K.U. Leuven University.
Schallier palkittiin esityksestään konferenssin parhaana puhujana. Hänen
innostuksensa oli kyllä tarttuvaa. Schallier kertoi vuosi sitten alkaneesta
projektista, jossa informaatiolukutaito on integroitu opinto-ohjelmaan
lääketieteen tiedekunnassa Leuwenin yliopistossa. Hän kertoi, että
samanaikaisesti heidän kirjastossaan oli aloitettu systemaattinen henkilöstön
koulutus, jotta se pysyy perillä tarjolla olevasta tieteellisestä informaatiosta.
· Guus van den Brekel (Netherlands) Get your Consumer Health
Information from an Avatar! Health and Medical Related Activities in
a Virtual Environment
Guus van den Brekel piti mieleenpainuvan katsauksen second lifestä. Brekel
valotti second lifen tarjoamia mahdollisuuksia tiedon jakamisessa.
· Stuart J. Nelson, Jacque-Lynne Schulman ( United States )
Management of the MeSH Translation Maintenance System: Issues in
Creation and Maintenance of Medical Subject Headings (MeSH) in an
International and Multilingual Context
Stuart J. Nelson puolestaan kertoi esityksessään Medical Subject Headings –
asiasanaston käännösten ylläpitoa helpottavasta MTMS-järjestelmästä.
Myös suomalaiset pitivät useita esityksiä:
· Terhi Sandgren ja Katri Larmo pitivät esityksen Terkon
henkilökuntakoulutuksista otsikolla “Continuous Professional
Development and Workplace Education Program in the National
Library of Health Sciences, Finland ”. Lyhennelmä esityksestä löytyy
tästä Verkkarista nimellä "Kirjaston sisäinen henkilökuntakoulutus
Terveystieteiden keskuskirjastossa".
· Teodora Oker-Blom Viikin tiedekirjastosta piti Katja Kuntun, Päivi
Lipsasen, Raisa Iivosen ja Kimmo Koskisen kanssa tehdyn esityksen
”Managerial Issues in Establishing and Running an Open Repository-
Case DViikki”.
· Tuulevi Ovaska KYS:n tieteellisestä kirjastosta sekä Kuopion
yliopiston kirjastosta kertoi näyttöön perustuvan hoitotyön tukemisesta
”Supporting Evidence-Based Nursing”- esityksessään.
Luonnollisesti myös tilaisuuden sponsorit pääsivät esittelemään omia
tuotteitaan sponsoritilaisuudessa, jossa yleisö esitti kysymyksiä ja
kommentteja ahkerasti mm. kritisoitiin lehtipaketteja, joiden mukana ostetaan
turhia lehtiä. Tähän kustantajilla ei ollut antaa
tyhjentävää vastausta.
Posterinäyttely
Posterinäyttelyssä oli esillä runsaasti
mielenkiintoisia aiheita. Paras "EAHIL first
time" posteriesitys oli: Astrid Kilvik, Liv I.
Lamoy (Norway) Teaching Information
Literacy and Measuring Learning Outcomes at
Sor-Trondelag University College, Trondheim,
Norway.
Tässä posterissa esitettiin tutkimus
opiskelijoiden tiedonhankintataidoista.
Kirjoittajat totesivat opiskelijoilla olevan
vaikeuksia käyttää sanastoja, katkaista
hakusanoja ja muodostaa hakulausekkeita.
Parannuskeinoksi he esittivät enemmän
kirjaston järjestämiä koulutuksia ja integrointia
koulutukseen.
Myös posterinäyttelyssä Suomi oli hyvin
edustettuna.
Arcadaa edustivat S. Hortling ja P. Väyrynen
posterillaan “Information Retrieval as a Part of Final Examination for
Midwifery Students at Arcada”. Viikin tiedekirjastoa puolestaan edustivat R.
Iivonen, S. Suckcharoen, M. Hopeakoski-Nurminen ja T. Oker-Blom. Heidän
posterinsa otsikko oli “From a Probationer of Driving License to a Formula 1
Driver: How to Embed the Information Literacy Education as a Part of
Academic Degree. Cases Pharmacy and Veterinary Medicine”. L. Lodenius, P.
Nyberg, I. Kunnamo Lääkäriseura Duodecimistä esittelivät suomenkielistä
lääketieteellistä asiasanastoa posterissaan ”FinMeSH - the Solid Ground for a
Health Metathesaurus in Finland”.
Sosiaalinen ohjelma
Sosiaalista ohjelmaa oli tarjolla jokaisena
iltana, järjestäjät olivatkin nähneet runsaasti
vaivaa ohjelman järjestämisessä.
Keskiviikon tervetuliaistilaisuus oli järjestetty
Jagiellonian yliopiston vanhimman
rakennuksen Collegium Maiuksen pihalla,
jossa oli seurustelua säesti keskiaikainen
orkesteri ja keskiaikaisia tansseja tanssiva
balettiseurue.
Seuraavana iltana workshopiin osallistujat
saivat ottaa osaa yhdelle kolmesta
kävelykierroksesta, jotka olivat: ”Royal
Route” – kävelykierros Krakovan vanhassa
kaupungissa, ”Juutalaisen kulttuurin jäljillä” –
kävelykierros Kazimierziin, Krakovan
juutalaiskortteliin ja ”Retki Nowa Hutaan” –
retki kommunistien rakentamaan kaupunkiin.
Perjantaina nautittiin juhlaillallinen Folwark Zalesiessa, maaseudulla noin 25
kilometria Krakovasta. Perinteisen puolalaisen ruuan lisäksi nautimme
mahtavasta ilotulituksesta, jolla juhlistettiin EAHIL:in 20-vuotista toimintaa.
Ensi vuonna Helsingissä
EAHIL 2007 Workshop varsin onnistunut sekä tieteelliseltä että sosiaaliselta
ohjelmaltaan. Kummastakin ohjelmasta saa hyvän kuvan workshopin
kotisivuilta, josta löytyy esitysten kokotekstiversiot ja posterit sekä kuvia
konferenssista.
Eurooppalaisten kollegoiden tapaaminen on varsin antoisaa ja avartavaa.
Siihen onkin hyvä tilaisuus ensi vuonna Helsingissä, jossa järjestetään EAHIL
2008 konferenssi. Järjestäjinä toimivat Bibliothecarii Medicinae Fenniae, BMF
ry. ja Terkko. Lisätietoa tulevasta konferenssista löytyy konferenssin
kotisivuilta.
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